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ABSTRAK 
 
Seiring dengan perkembangan zaman, internet mempunyai peranan penting dalam komunikasi, 
mencari informasi, dan hiburan. 5G menjadi solusi yang ditawarkan semua operator layanan 
telekomunikasi di Indonesia, dengan kecepatan downlink 20 Gbit/s dan uplink 10 Gbit/s. Untuk 
mengimbangi perkembangan 5G tersebut membutuhkan perangkat yang memadai. Antena sebagai 
perangkat transceiver dibutuhkan dalam aplikasi 5G. Antena mikrostrip sangat mungkin untuk 
digunakan dalam teknologi ini, karena dapat dengan mudah diintegrasikan dengan microwave integrated 
circuits (MIC), konfigurasi yang low profile sehingga bentuknya dapat disesuaikan dengan perangkat 
utamanya. Salah satu kelemahan antena mikrostrip adalah gain yang rendah. Permasalahan gain ini 
dapat diatasi dengan menyusun antena secara array, lalu menerapkan pola tapered peripheral slits untuk 
meminimalkan ukuran patch. Terdapat 5 buah slits dengan panjang yang berbeda-beda yang terletak di 
bagian atas patch. Pada tugas akhir ini antena mikrostrip yang dibuat beroperasi pada frekuensi 3.5 GHz, 
nilai VSWR 1.152 return loss yaitu -16.47 dB dan gain sebesar 7.83 dB. Performansi antena mikrostrip 
ini dikatakan baik jika nilai parameter Return Loss ≤ -14 dB, VSWR ≤ 1.5 dan Gain ≥ 7 dB.  
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ABSTRACT 
 
By looking at the times, the Internet has an important role in communication, seeking information and 
entertainment. 5G is the solution that offered by all operator of communication services in Indonesia, 
with downlink speed of 20 Gbit/s and uplink 10 Gbit/s .To compensate the development of 5G requires 
adequate devices. Antenna as transceiver device is required in 5G application. Microstrip antenna is very 
possible for use in this technology. One of the disadvantages of microstrip antenna is low gain. This gain 
problem can be solved by arranging antennas in an array, then applying a pattern of tapered peripheral 
slits for a minimalist patch size. There are nine slits of different lengths that located at the top of the 
patch. In this final project, the microstrip antenna is made operated at 3.5 GHz frequency, value VSWR 
1.152, return loss -16.47 dB,and gain 7.83 dB. The performance of this microstrip antenna is good if the 
value of return loss parameter ≤ -14 dB, VSWR ≤ 1.5 and gain ≥ 7 dB.  
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